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我 與 嶺 南 大 學 的 關 係
我不是嶺南大學或其附屬學校的學生， 沒有入過什麽
r 社」，但以
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一 九四九年春季)。時因徐州會戰大挫，  






















































r 日文速讀」一科， 選修者不在少數， 前華僑 


































































































































































































































二十年代商務印書館曾與徐世昌合作*影印道藏五百部- 迨我到嶺南時，該書經已售罄， 幸我在 















一甫岳家， 途遇頸纏紅帶的匪徒數人， 劫去我手提書包， 內有本館借出的「六祖埴經」等書， 幸非善 本， 館方亦未責償。至於我私人圖書約及萬
册























文阜，眞是難得。 我在懷士堂主日禮拜和夕陽會講 不少次。 校內刊物， 除校方的公報外學生自洽會 的「 嶺南週報」，學生青年會的
r 南大青年」， 都是我經常投稿的園地。學生自治會除週報外， 並辦 
有略帶學術性的雜誌。
爲















身住在榮光堂舍監處的一室 後因書物太多， 擴佔兩室。 同學來談者絡繹不
絶





























































































































部工作史中不過佔五分一或六分一的部分， 但那是我生命中最活躍、 最精華的部分。今者異域羈身，  白雲望斷， 紅牆綠瓦， 無限神馳! 筆
爲






磚引玉的意味， 但望「嶺南人」各能抒寫其與母校的關係， 俾它日修「嶺 
南大學全史」 者得到某些意外資料， 有助於集腋成裘， 豈非一大幸事？
一 九七二年九月自美東
